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7/9 BrÖtz no.671
Nishijima/Funck/Olah
Kaori Nishijima - piano, sång, elektronik
Monica Funck - livemåleri
Linda Olah - Sång, elektronik
Johansson/Rylander
Karin Johansson - piano 
Lisen Rylander Löve - saxofon
14/9 BrÖtz no.672
Makross
Jens Persson – altsax
Rasmus Nyvall – tenorsax, klarinett
Andreas Henningsson – bas
Kristoffer Rostedt – trummor
Svit för nio ystra yra
Harald Svensson - dragspel, piano
Staffan Svensson - trumpet
Nina de Heney - kontrabas
Isak Hedtjärn - klarinett
Signe Dahlgreen - saxofon, basklarinett
Niclas Rydh - trombon
Emma Augustsson - cello
Josefin Runsteen - fiol
Agnes Högberg - fiol
15/9 Forum För Främjandet av den Fria Kulturen + Jam
21/9 BrÖtz no.673
Gordoa - Hedtjärn duo
Isak Hedtjärn - klarinett
Emilio Gordoa - vibrafon
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Fernandi/Westlin/Magnefors
Carl-Henrik Fernandi - saxofon
Pelle Westlin - saxofon
Mårten Magnefors - trummor
28/9 BrÖtz no.674
Om Tat Sat
Susanna Risberg - gitarr
Niklas Barnö - trumpet
John Holmström - piano
Palle Sollinger - bas
Gustav Nahlin - trummor
Dahlgreen/Lorinius/Wartel




Alex Jønsson Solo - gitarr 
Linda Olah + Giani Caserotto
Linda Olah - röst, elektronik
Giani Caserotto - gitarr
12/10 BrÖtz no.676
Almaz Yebio + Husband
Tim Perkis Swedish Network
Tim Perkins - elektronik
Per Anders Nilsson - elektronik
Palle Dahlstedt - elektronik
Olle Petersson - elektronik
19/10 BrÖtz no.677
Holon trio
Povel Widestrand - piano
Mathias Højgaard Jensen - bas 
Lukas Akintaya - trummor
Farvel
Isabell Sörling - sång
Otis Sandsjö - saxofon
Kim Aksnes - trumpet
Henrik Magnusson - klaviatur
Alfred Lorinius - bas
Carl-Johan Groth - trummor 
20/10 Forum För Främjandet av den Fria Kulturen + Jam
26/10 BrÖtz no.678
Klas Nevrin Revoid ensemble
Eivind Lønning - trumpet
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Per Texas Johansson - träblås
Anna Lindal - fiol
Katt Hernandez - fiol
Audrey Chen - cello, röst, elektronik
Klas Nevrin - synt
Vilhelm Bromander - bas
Ricard Österstam - trummor
Biliana Voutchkova Solo - violin
2/11 BrÖtz no.679
Strzalek Pollak Duo
Julia Strzalek - saxofon
Andreas Pollak - trummor
Satoyama + gäst
Christian Russano - gitarr
Luca Benedetto - trumpet
Gabriele Luttino - trummor
Marco Bellafiore - bas





Pelle Westlin - sax
Signe Dahlgreen - sax
MERJE KÄGU Gästsolist 





10/11 Forum För Främjandet av den Fria Kulturen + Jam
16/11 BrÖtz no.681
Palle Sollinger trio
Palle Sollinger - bas
Fredrik Hermansson - piano
Fredrik Lindborg - sax, klarinett
Kallerdahl/Holmström
Lindha Kallerdahl - röst
John Holmström - piano
23/11 BrÖtz no.682
Ericsson/Melbye/Solberg
Sture Ericsson - sax
Adam Pultz Melbye - bas
Ståle Liavik Solberg - trummor
